


























"Dahlahgemuk macam gajoh, gar.dQgpulak macam singa!
Patuttak payah pergisekolah,duduk.sajadalam hutan!"Zairul
Hasmatmemang meluatdengon AinnurAzleen. Walaupun
mereka berdua sekelas,tetapi tidakpernah sebulu.Ada soja
sikapAinnuryang menjengkelkanhotinya.
Di sekolah,Zairulprince charmingsedongkan AinnursiUgly
Betty.Bezamerekamacam longitdengon bumi!Disebabkan
badan saizXXL.Ainnurhanya mampu memuja Zairuidalam
diam. Zoirulpula memang seronokmenyokat.Tidaksudoh-
sudah mengejekAinnurmenyebabkan Ainnur berasahoti lalu
nekad bertukarsekolah,
Setelah bertahunlamanya masa berlalu.., Ainnurbertemu
semuladengan Zairuldi dolam sebuahsyarikat.Dia menjadi
ketuo di bahagian itumanakala Zairuihanyalah sebagai
budak penghantar surat.
Zairultidaktahu bahawa gadis~antikyang menjadi
bosnyo ituodoloh AinnurAzleeny'ongpernah dikutukdon
dicad suatuwaktu dulu,Pertama kaliberjumpa, dia terus
jatuh cintal Sanggup berkorbanjiwa don raga,
